日本語母語話者と台湾人日本語学習者の接触場面における調整行動―遠隔接触場面と対面接触場面の比較を中心に― by 施信余
2014年臺大日本語文創新暨創系 20週年 
國際學術研討會 
主辦：臺灣大學日本語文學系 
協辦：臺灣大學文學院 
日期：2014年 11月 21日（星期五） 
地點：台大文學院演講廳、文學院第 20教室  
時間  
08:30~08:50 報到 
08:50~09:00 
開幕式  濱田隆    （日本交流協會總務部長） 
        陳弱水    （臺灣大學文學院院長） 
    何瑞藤  （臺灣大學名譽教授‧台灣日本研究學會理事長） 
【專題演講】 
09:00~10:00 
主持人：     辻本雅史     台灣大學教授 
演講人：     若尾政希  （日本）一橋大學教授  
題 目：     日本における書物・出版研究の現在 
10:00~10:10                               TEA TIME 
10:10~11:10 
主持人：     林慧君  台灣大學教授 
演講人：     木田章義  （日本）京都大學教授                                              
題 目：   日本語の文法の歴史 
11:10~12:10 
主持人：     朱秋而     台灣大學教授 
演講人：     鄭清茂   東華大學名譽教授                                        
題 目：     談平家物語的漢譯問題 
12:10~13:30                                LUNCH 
13:30~14:30 
主持人：     陳明姿  台灣大學教授 
演講人：     今西祐一郎   （日本）國文學資料館館長                                        
題 目：    皇統の分裂と『源氏物語』 
【系友論文發表】 
 
《文學》文學院演講廳 
主持人：賴振南  輔仁大學教授 
《語言學》文學院第 20教室 
主持人：蘇文郎 政治大學教授 
 評論人：中村祥子 輔仁大學副教授 評論人：賴錦雀  東吳大學教授 
14:30~15:00 
發表人：曹景惠  臺灣大學副教授    
題  目：「明心」について 
 
發表人：黃鈺涵 臺灣大學副教授    
題  目：文末表現の使用に関する考察－日
本語母語話者と日本語学習者の
比較を中心に 
15:00~15:30 
評論人：黃翠娥 輔仁大學教授 發表人：施信余 淡江大學助理教授    
題  目：日本語母語話者と台湾人日本語
学習者の接触場面における調整
行動―遠隔接触場面と対面接触
場面の比較を中心に― 
發表人：王憶雲  淡江大學助理教授   
題  目：拉夫卡迪奧．赫恩／小泉八雲作      
        品的中譯—以《骨董》、怪談為 
        例 
15:30~15:50 TEA TIME  
 評論人：廖秀娟  元智大學副教授 評論人：孫寅華  淡江大學副教授 
15:50~16:20 
發表人：洪瑟君  臺灣大學助理教授    
題  目：高見順の蘭印作品探究 
         ――日記「渡南遊記」 
           との比較を中心に―― 
發表人：孫愛維  開南大學助理教授    
題  目：授受表現の習得における暗示的訂
正フィードバックの効果 
        －リキャストとプロントの比較－ 
16:20~16:50 
發表人：謝惠貞  文藻外語大學助理教授 
題  目：越境する言葉とカメラアイ――
鍾理和「蒼蝿」と横光利一
「蝿」 
 
16:50~17:10 閉幕式 范淑文主任 (文學院演講廳) 
